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O projeto Articulando redes, fortalecendo comunidades é financiado pela FAPEMIG e pela Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas, com 
apoio do CNPq, e objetiva desenvolver ações por meio de metodologias  participativas que contribuam para o fortalecimento e articulação de 
redes comunitárias e equipamentos políticos em três comunidades de Belo Horizonte: Lajedo, São Gabriel e Vila Cemig. Pequenas iniciativas 
de organização comunitária já existiam nas comunidades e, a partir de diferentes demandas direcionadas à Universidade, inicia-se uma parceria 
que, após alguns ajustes e processos, se organiza neste projeto. São desenvolvidas atividades locais em cada comunidade, utilizando-se de 
intervenções psicossociais, além de estratégias audiovisuais e multimídias. Ações conjuntas também são desenvolvidas entre as três 
comunidades que, dentre outros ganhos, permitem a construção de saber coletivo entre comunidades e universidade, discussão de casos 
similares existentes nas várias comunidades, busca conjunta de soluções e encaminhamento de questões e melhor aproveitamento de 
instrumentos de capacitação coletiva.  
 




In the project Articulando redes, fortalecendo comunidades, subsidized by FAPEMIG and the PUC Minas Extension Deanship, with the CNPq 
support, using participative methodologies, the aim is to develop actions that contribute to the strengthening and the organization of the 
community networks and governmental institutions in three communities in Belo Horizonte: Lajedo, São Gabriel and Vila Cemig. Some time 
ago, inthese communities, there were small initiatives of community organization, and, because of a request from the communities to the 
university, a partnership started and, after a few processes and adjustments, it was structured into this project. Local activities have been 
developed within each community, with audio-visual and multimedia strategies, in addition to psychosocial interventions. Joint actions between 
the three communities are also developed and, besides other benefits, they allow the building of collective knowledge between the communities 
and the university, the debating about similar cases existing in many of the communities, the combined search for solutions, the routing of 
many questions and a better use of the instruments of collective capacitation.  
 




El proyecto Articulando redes, fortaleciendo comunidades, financiado por la FAPEMIG y por el Pro-Rectorado de Extensión de PUC Minas, 
con apoyo de CNPq, busca desarrollar acciones que contribuyan al fortalecimiento y articulación de redes comunitarias, y equipamientos 
políticos en tres comunidades de Belo Horizonte: Lajedo, São Gabriel e Vila Cemig, por medio de metodologías participativas. En estas 
comunidades ya existían pequeñas iniciativas de organización vinculadas a liderazgos comunitarios; a partir de diferentes demandas 
direccionadas a la Universidad por parte de estos, se inicia una cooperación que, luego de algunos ajustes y procesos, se organiza en este 
proyecto. Son desarrolladas actividades locales en cada comunidad, utilizando intervenciones psicosociales, además de estrategias 
audiovisuales y multimedia. Acciones conjuntas también son desarrolladas entre las tres comunidades que, entre otros logros, permiten la 
construcción de un saber colectivo entre las comunidades y la Universidad, la discusión de casos similares existentes en varias de las 
comunidades, la búsqueda conjunta de soluciones y encaminamiento de problemas, así como un mejor aprovechamiento de los instrumentos 
de capacitación colectiva. 
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